




Lampiran 1. Daftar Nama Subjek Penelitian Kelas X Multimedia 1 
No Nama Siswa 
1 Adhitya Tinto Alauddin 
2 Ahmad Fauzan 
3 Amelia Flora Aprilianingrum 
4 Ana Rahmawati 
5 An Nisa Indriastuti 
6 Devina Istiqomah 
7 Dina Ayu Kinanti 
8 Elysa Febriana 
9 Fadhilah Dzikri Arian 
10 Farastania Ayu G 
11 Nishrina Al Dzakiyah 
12 Rania Zakia 
13 Reza Pahlevi 
14 Salma Lutfiana 
15 Shabrina Salsa 
16 Zahra Hapsari 




















Lampiran 2. Daftar Jenis Kesalahan Subjek Penelitian Kelas X Multimedia 1 
No Responden Soal nomor 1 
X1 X2 X3 X4 X5 
1 Adhitya Tinto Alauddin    √ √ 
2 Ahmad Fauzan      
3 Amelia Flora Aprilianingrum      
4 Ana Rahmawati    √ √ 
5 An Nisa Indriastuti      
6 Devina Istiqomah    √ √ 
7 Dina Ayu Kinanti      
8 Elysa Febriana    √ √ 
9 Fadhilah Dzikri Arian      
10 Farastania Ayu G    √ √ 
11 Nishrina Al Dzakiyah      
12 Rania Zakia √ √ √ √ √ 
13 Reza Pahlevi      
14 Salma Lutfiana      
15 Shabrina Salsa  √ √ √ √ 
16 Zahra Hapsari      
17 Zaki Trias Budi Mardika      
 
 
No Responden Soal nomor 2 
X1 X2 X3 X4 X5 
1 Adhitya Tinto Alauddin    √ √ 
2 Ahmad Fauzan      
3 Amelia Flora Aprilianingrum      
4 Ana Rahmawati      
5 An Nisa Indriastuti      
6 Devina Istiqomah      
7 Dina Ayu Kinanti      
8 Elysa Febriana      
9 Fadhilah Dzikri Arian      
10 Farastania Ayu G      
11 Nishrina Al Dzakiyah      
12 Rania Zakia      
13 Reza Pahlevi      
14 Salma Lutfiana      
15 Shabrina Salsa      
16 Zahra Hapsari      








No Responden Soal nomor 3 
X1 X2 X3 X4 X5 
1 Adhitya Tinto Alauddin      
2 Ahmad Fauzan  √ √ √ √ 
3 Amelia Flora Aprilianingrum      
4 Ana Rahmawati  √ √ √ √ 
5 An Nisa Indriastuti      
6 Devina Istiqomah      
7 Dina Ayu Kinanti  √ √ √ √ 
8 Elysa Febriana      
9 Fadhilah Dzikri Arian  √ √ √ √ 
10 Farastania Ayu G      
11 Nishrina Al Dzakiyah      
12 Rania Zakia √ √ √ √ √ 
13 Reza Pahlevi      
14 Salma Lutfiana  √ √ √ √ 
15 Shabrina Salsa √ √ √ √ √ 
16 Zahra Hapsari      































































Lampiran 4.  Kisi – Kisi Instrumen Soal Tes 
Sekolah   : SMK Negeri 6 Surakarta 
Kelas/Semester : X/Genap 
Standar Kompetensi : Memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDV 
Kompetensi 
Dasar 










































Lampiran 5. Instrumen Soal Tes 
Nama  :         Kelas  : 
No. Absen :       Waktu :  
 
1. Lahan parkir Pak Dani saat itu menampung sepeda motor dan mobil sebanyak 50 
buah. Jumlah roda sepeda motor dan mobil seluruhnya ada 176 buah. Jika tarif parkir 
sepeda motor Rp2.000,00 dan mobil Rp5.000,00, pendapatan Pak Dani saat itu 
adalah… 
2. Di sebuah toko pakaian, terdapat kaos dewasa dan kaos anak-anak. Bu Dian membeli 
2 kaos anak-anak dan 2 kaos dewasa harus di bayar dengan Rp 140.000,00. Bu Rara 
membeli 3 kaos anak-anak dan 1 kaos dewasa harus di bayar dengan Rp 130.000,00 . 
Jika bu Sahwa ingin membeli 5 kaos anak-anak dan 3 kaos dewasa dengan membayar 
Rp300.000,00. Berapa uang kembalian bu Sahwa… 
3. Seorang pedagang membuat 2 jenis coklat yaitu coklat jenis A dan coklat jenis B. 
Coklat jenis A membutuhkan coklat bubuk sebanyak 2 kg dan coklat cair sebanyak 3 
kg. Sedangkan coklat jenis B membutuhkan coklat bubuk sebanyak 1 kg dan coklat 
cair sebanyak 2 kg. Jumlah persediaan coklat bubuk sebesar 14 kg dan coklat cair 


















Lampiran 6. Rubrik Penilaian 














Diketahui :  
Misalkan: 
Jumlah motor = x  






Jumlah pendapatan saat itu 
 
2 
Dijawab :  
Model matematika: 
x + y = 50......(1) 
2x + 4y = 176.....(2) 
Eliminasi persamaan (1) dan (2) diperoleh: 
 x +  y = 50   | x3 | 12x + 3y = 16.800 
5x + 3y = 8.400 | x1 | 5x + 3y    =   8.400 - 
                                        ⟺ 7x =  8.400 
                                        ⟺ x = 8.400/7 
                                        ⟺ x = 1.200 
Subtitusi nilai x = 1.200 ke salah satu persamaan: 
5x + 3y = 8.400 
⟺ 6.000+ 3y = 8.400 
⟺ 3y = 8.400 -  6.000 
⟺ y = 800 
Jadi, harga sebuah buku tulis = Rp 1.200,00 dan harga sebuah 




























Diketahui :  
Misalkan : 
Biaya parkir mobil  = x  





Banyak uang parkir yang diperoleh  
20x + 30y ? 
3 
Dijawab :  
Model matematika: 



















4x + 2y = 18.000  ......(2) 
Eliminasi persamaan (1) dan (2) diperoleh: 
3x + 5y =17.000 | x4 |12x + 20y = 68.000 
4x + 2y =18.000 | x3 |12x + 6y = 54.000 - 
                                        ⟺ 14y = 14.000 
                                        ⟺ y = 14.000/14 
                                        ⟺ y = 1.000 
Subtitusi nilai y = 1.000 ke salah satu persamaan: 
3x+ 5y = 17.000 
⟺ 3x + 5(1.000) = 17.000 
⟺ 3x + 5.000 = 17.000 
⟺ 3x = 17.000 - 5.000 
⟺ 3x = 12.000 
⟺ x = 12.000/3 
⟺ x = 4.000 
Jadi, biaya parkir 1 mobil Rp4.000,00  dan 1  motor Rp1.000,00 
20x + 30y = 20(4.000) + 30(1.000) 
                 = 80.000 +  30.000 
                 = 110.000 






















Diketahui :  
Misalkan : 
Jumlah kambing = x  
Jumlah ayam = y 







Jumlah kambing dan ayam = ....? 
 
2 
Dijawab :  
Model matematika: 
  x +   y = 13  ......(1) 
4x + 2y = 32  ......(2) 









  x +   y = 13 | x4 | 4x + 4y = 52 
4x + 2y = 32 | x1 | 4x + 2y = 32 - 
                              ⟺ 2y = 20 
                              ⟺ y = 20/2 
                              ⟺ y = 10 
Subtitusi nilai y = 10 ke salah satu persamaan: 
x + y = 13 
⟺ x + 10 = 13 
⟺ x = 13 -  10 
⟺ x = 3 










Lampiran 7. Hasil Wawancara Siswa 
Nama siswa : Adhitya Tinto Alauddin 
Kode :S-4 
P : “Tolong kamu baca soal nomor 2” 
S-4 : “(Membaca Soal)” 
P : “Sudah paham?” 
S-4 : “Sudah kak.” 
P : “Yang diketahui apa saja?” 
S-4 : “2 kaos anak dan 2 kaos dewasa harus dibayar dengan Rp 
140.000,00. 3 kaos anak dan 1 kaos dewasa harus dibayar dengan Rp 
130.000,00. Bu Sahwa membeli 5 kaos anak dan 3 kaos dewasa dengan 
membayar Rp 300.000,00.” 
P : “Terus yang ditanya apa?” 
S-4 : “Yang ditanya, berapa uang kembalian bu Sahwa.” 
P : “Kalau yang ditanya uang kembalian berarti gimana?” 
S-4 : “dikurang kak 300.000-270.000 = 30.000.” 
P : “Kenapa hasilnya 270.000?” 
S-4 : “Kurang teliti kak dalam membaca soal” 
 
Nama : Dina Ayu Kinanti 
Kode : S-2 
P : “Coba tolong baca soal nomor 3.” 
   S2 : “(Membaca soal).” 
   P : “Sudah paham belom sama soalnya?” 
   S2 : “Sudah kak.” 




  S2 : “Coklat jenis A dan coklat jenis B. Coklat A butuh 2 kg coklat 
bubuk, dan 3 kg coklat cair. Coklat B butuh 1 kg coklat bubuk, dan 2 kg 
coklat cair. Jumlah coklat bubuk sebesar 14 kg, dan jumlah coklat cair 
sebesar 24 kg.” 
P : “Terus yang ditanya apa itu?” 
S2 : “Jumlah masing-masing coklat A dan coklat B.” 
P : “Itu kamu ngerjainnya gimana?” 
S2 : “Aku misalkan coklat bubuk itu x dan coklat cair itu y. Terus 
aku buat persamaan 1 dan persamaan 2. Habis itu tinggal di cari x dan y 
nya.” 
P : “Kan yang ditanya jumlah coklat A dan jumlah coklat B. 
Berarti seharusnya yang dimisalkan x dan y itu jumlah coklat A dan jumlah 
coklat B nya. Misal x adalah jumlah coklat A, dan y adalah jumlah coklat 
B. Terus di buat tabel, yang kolom pertama ada coklat A dan coklat B. 
Kolom kedua itu buat coklat bubuk, dan kolom ketiga itu buat coklat cair. 
Terus tinggal ditulis datanya ke dalam tabel. Nah, untuk model 
matematikanya gimana?” 
S2 : “ 2x + y = 14 dan 3x + 2y = 24.” 
P : “Terus habis itu gimana?” 
S2 : “Di eliminasi kak. Persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan 
persamaan 2 dikalikan dengan 1” 
P  : “Iya, terus ketemu x dan y nya berapa?” 
   S2 : “x nya ketemu 4 dan y nya 6.” 
  P : “Berarti jumlah masing-masing coklat A dan coklat B?” 
   S2 : “Jumlah coklat A ada 4 dan jumlah coklat B ada 6.” 
   P : “Iya, sudah paham ya?” 
   S2 : “Sudah kak.” 




   S2 : “Soalnya susah kak.” 
 
Nama : Ana Rahmawati 
Kode : S-1 
P : “Coba aku minta tolong kamu baca soal nomor 3!” 
S-1 : “(Membaca Soal).” 
P : “Terus yang diketahui apa aja?” 
S-1 : “Dimisalkan coklat A itu x, coklat B itu y, coklat bubuk itu a, 
coklat cair itu b. Jadi diketahui coklat jenis A, coklat bubuknya 
ada 2 kg dan coklat cair nya ada 3 kg. Sedangkan coklat jenis B 
membutuhkan coklat bubuk 1 kg dan coklat cair 2 kg.  
P : “Terus yang ditanya apa?” 
S-1 : “Yang ditanya berapa buah coklat jenis A dan coklat jenis B 
yang dapat di buat pedagang tersebut.” 
P : “Iya, nah selanjutnya kamu itu ngerjainnya gimana?” 
S-1 : “Yang pertama saya buat eliminasi dulu. 
  X =2a + 3b = 14. Saya dapatkan 2a + 3b yaitu dari coklat bubuk 
dari jenis coklat A ada 2 kg dan coklat cair jenis coklat A ada 3 
kg. Kemudian persediaan coklat bubuk itu ada 14. Untuk coklat 
B yaitu dimisalkan dengan y= a + 2b = 24. Saya dapatkan a + 2b 
= 24 yaitu coklat bubuk jenis coklat B ada 1 kg dan coklat cair 
jenis coklat B ada 2 kg. Jadi bisa ditulis a + 2b = 24. 24 itu dari 
persediaan coklat cair. Kemudian kita samakan salah satunya, 
yang saya samakan yaitu 2a. yang bawah saya samakan menjadi 
2a caranya yang bawah saya kalikan 2 dan yang atas tetap. Jadi 
2a + 3b =14 dan 2a + 4b = 48.” 
P : “Sampai situ dulu ya.” 
S-1 : “Iya kak.” 
P : “Jadi dari soal itu kan ada yang diketahui, coba di buat tabel 
apa yang diketahui. Itu kan ada coklat bubuk,coklat cair, coklat 
A sama coklat B. Nah, dibuat tabel yang diketahui itu. Untuk 




cairnya buat coklat A itu ada 3 kg. Sedangkan untuk coklat B 
persediaan coklat bubuknya ada 1 kg. untuk coklat cair coklat B 
nya 2 kg. nah, untuk persediaan coklat bubuk jumlahnya 14 dan 
coklat cair jumlahnya 24. Terus tad ikan yang ditanya berapa 
buah jenis coklat A dan coklat B yang dapat dibuat pedagang 
tersebut. Nah, cara jawabnya gini. Yang dimisalkan itu jumlah 
coklat A dimisalkan dengan x, dan jumlah coklat B dimisalkan 
dengan y. coklat cair dan coklat bubuk gak perlu dimisalkan. Jadi 
yang dimisalkan itu yang ditanyain. Yang ditanyain kan coklat 
jenis A dan coklat jenis B, berarti yang dimisalkan itu coklat 
jenis A dan coklat jenis B. Nah selanjutnya  di buat model 
matematikanya. Tadi dari tabel dibuat model matematikanya. 2x 
+ y = 14 dan 3x  + 2y = 24. Setelah itu dieliminasi persamaan 1 
dan 2. Nah, coba lanjutin sendiri.” 
S-1 : “Udah kak.” 
P : “Iya, berapa hasilnya?” 
S-1 : “Hasilnya coklat A nya ada 4, coklat B nya 6.” 
P : “Udah paham ya?” 
S-1 : “Sudah kak.” 
P : “Sebelumnya kok bisa salah kenapa?” 
S-1 : “Kurang teliti kak.” 
 
Nama : Ana Rahmawati 
Kode : S-1 
     P : “Coba tolong baca soal nomor 1!” 
     S1 : “(Membaca soal… …).” 
     P : “Sudah paham belom sama soalnya?” 
     S1 : “Sudah kak.” 




     S1 : “Jumlah motor dan mobil sebanyak 50 buah. Jumlah roda sepeda motor dan 
mobil keseluruhan ada 176 buah. Tarif parkir sepeda motor sebesar Rp2000,00 dan tarif 
parkir mobil sebesar Rp5000,00.” 
     P : “Terus yang ditanya apa?” 
     S1 : “Pendapatan Pak Dani saat itu.” 
     P : “Terus itu gimana kamu ngerjainnya?” 
     S1 : “Memisalkan motor dengan a dan mobil dengan b. Selanjutnya membuat 
persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian tinggal di substitusi, ketemu a sebanyak 18 
dan b sebanyak 32, lalu di hitung total pendapatannya.” 
     P : “b nya sudah benar 32?” 
     S1 : “Benar kak.” 
     P : “2b kan 76, berarti b nya berapa?” 
     S1 : “Oh ya kak, 38. Berarti a nya 12. Jadi pendapatan Pak Dani Rp214.000,00.” 
     P : “Iya, pinter. Sudah tau salahnya ya?” 
     S1 : “Sudah kak.” 
     P : “Kemarin kok bisa salah kenapa?” 
     S1 : “Iya kak, kurang teliti.” 
     P : “Yaudah, makasih dek.” 
 
Nama : Farastania Ayu G 
Kode : S-3 
P : “Dek minta tolong coba baca soal nomor 1!” 
 S3 : “(Membaca Soal)” 
 P : “Sudah paham belom?” 




 P : “Yang diketahui apa saja?” 
 S3 : “Jumlah motor dan mobil ada 50 buah. Jumlah roda motor dan mobil 
keseluruhan ada 176 buah. Tarif parkir motor  Rp2000,00 dan tarif parkir mobil 
Rp5000,00.” 
 P : “Terus yang ditanya apa?” 
 S3 : “Pendapatan Pak Dani.” 
 P : “Gimana kamu ngerjainnya?” 
 S3 : “Membuat model persamaan 1 dan persamaan 2. Terus di eliminasi substitusi, 
setelah itu tinggal di cari pendapatan Pak Dani.” 
 P : “Persamaan 1 dan persamaan 2 di eliminasi, nah 200 dikurang 176 berapa?” 
 S3 : “34 kak.” 
 P : “Apa iya?” 
 S3 : “Iya, eh bentar kak. 24 kak.” 
 P : “Iya, pinter. Jadi itu bener apa salah?” 
 S3 : “Salah kak.” 
 P : “Sudah tau salahnya dimana ya?” 
 S3 : “Sudah kak.” 
 P : “Kemarin kok bisa salah kenapa?” 
 S3 : “Salah ngitung kak.” 














































Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian 
 
 
